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（4）　「山」　 「キャンプ」　　「山ギャンプ」　　　「インド」　 「カレー」　 「インドガレー」
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代語の「時々」を比較参照）。












や実験刺激語に連濁を適用することもあるからである（Vance 1980, Kubozono 2005: 5─7, 伊
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Abstract: Rendaku is notoriously irregular, but it never occurs in reduplicated words that 
are uncontroversially mimetic. On the other hand, rendaku is the norm in most other 
kinds of reduplicated words involving native Japanese bases, even though many such 
words are semantically and grammatically very similar to reduplicated mimetic words. 
Interestingly, we see a conspicuous resistance to rendaku in recently coined quasi-mimet-
ic reduplicated words. Nishimura （2013） suggests that there are two kinds of reduplica-
tion: intensive/plural reduplication, which allows rendaku, and mimetic reduplication, 
which prevents rendaku. However, the semantic distinction between the two types is not 
as clear-cut as one would hope.
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基幹型共同研究プロジェクト「日本語レキシコン―連濁事典の編纂」
プロジェクトリーダー　ティモシー・J・バンス（国立国語研究所 理論・構造研究系 教授）
プロジェクトの概要
本プロジェクトの最終目的は，連濁に関連するあらゆる現象を可能な限り明らかにする事
典を編纂することである。取り上げる課題は，（1）連濁の由来と史的変化，（2）連濁と表記
法，（3）ライマンの法則，（4）ローゼンの法則，（5）連濁と形態・意味構造，（6）連濁と語
彙層，（7）アクセントと連濁の相互作用，（8）連濁と言語学理論，（9）連濁に関する心理言
語学研究，（10）方言の連濁，（11）連濁研究史，等々。事典には，包括的な参考文献一覧も
含める。
